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ARAHAN KEPADA CALON:
1. S1la pastlkan bahawa kertas. lnl mengandungi ENAI'{ (6) muka surat
bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan lnl.
Kertas lnl mengandungi TUJUH (7) soalan semuanya.
Jawab LIMA (5) soalan sahaJa. Senua soalan mempunyal markah yang
sama.
4, l,larkah hanya akan
dlrnasulckan dl dalam
Jawapan terbaik,
dikira bagi L.II'!A '(5) Jawapan f.SBTf,l-'{A yangbuku meng l kut susunan dan bukannya IrJ.l'tA ( s )
6.
7.
5. Penggunaan kertas geraf, kertas geraf seml-log dan kertas geraf
dua kall-log dibenarkan.
Plot,-plot khas yang dlperlukan bagl calon untuk menJawab soalan
ada dlsedlakan. Penggundan plot-plot ini adalah dlbenarkan.
Ketumpatan nlsbl bagi zarah endapan lalah 2,65, ketumpatan aIr
talah 10OO kglm3, dan kellkatan klnematik alr lalah !O-u 
^2/t,
Semua jawapan MESTILAH dlmulakan pada muka surat yang baru.
Semua soalan M.ESTILAII dijawab dalam Bahasa Malaysla.
L
9.
z/-
2tal Dalarn sa luran seglempat tepat yang lebar,
adalah 1 rn dan garlsp u sat median endapan
Tentukan ce run sa l uran bag I ge rakan awa l. .
I EAH 4?4/31
1".
keda I aman
adalah 6
alr
illm,
t A mankalr I
lbl TunJukkan dengan lakaran slfat-s1fat dasar yang berlalnany.tri terJadl dalan saluran dasar boleh gerak. Tentukan
iegtr allian bagl slfat-slfat dasar tersebut. Adakah slfat-
sliat dasar f"t bergerak? Jlka sedemlklan, Jelaskan arah
pergerakan slfat-slfat dasar tersebut bagl reglm allran yang
berkenaan' I g markah]
Ic] Saluyan pengal;an telah dlreka untuk mempunyal JeJarl
hldraullk 2.0 m dan cerun rnembuJur 1o-4, Garlspusat nedlan
endapan adalah 0.4 mm. Tentukan rbgln aliran'
Apakah salz garlspusat medlan endapan untuk nenpastlkan
ttaaa gerakan Lndapan bagl saluran pengalran yang nempunyal
. R dan S sepertl yang dlb.erikan dl atas'
2"
Boletrkah reglm antl-gumuk terJadl dl
dengan hanYa menukar salz endaPan? t e markahl
lal saluran pengalran akan diblna dl dalam lanar nempunyal dasar
yang lebarnya 20m; kedalaman pada bekalan penuh 2m dan cerun
ieUfng 2:1(M:V). Cerun membuJur saluran tersebut adalah
2 x 10-4 dan salz medlan
keupayaan buangan saluran
dalam saluran dl atas
endapan adalah 0,5 mm' Tentukan
lni' ' t s markah]
tbl Ukur pengalran te lah menunjukkan maklumat
tentang pengendapan di dalam sebuah takungan
beroperasl selama 17 tahun'
Keupayaan storan matl = 2,
Ke I odak yang t e rendap se l arna 17 t ahun =
Keupayaan storan hlduP = 7,
Ketodak yang terendap selama L7 tahun =
Andalkan kecekapan perangkap sebagal 85%
Berdasarkan rnaklumat di atas: -
yang ber ikut
selepas lanya
43, L80ha. m
39, 927ha. m
43,500ha, m
tB, 333ha. m
(1) Selama.berapa tahun laglkah keupayaan storan matl akan
kehablsan?
3/-
3,
3 IEAH 424/3]
(11) Apakah. peratusan keupayaan storan hldup yang digunakan
semasa tempohdlatas?(111) Berapa tahun laglkah keupayaan storan hldup yang 6elumkehablsan akan dlgunakan sepenuhnya?(lv) Apakah Jangka hayat bagl taicungan tersebut?(v) Tentukan anggaran kasar hayat ekonoml atau hayatberkesan takungan 1n1' 
t12 markahJ
[al Nyatakan hukum-hukum Hortou di bawah lni:
Hukum nombor sungal
Hukum panJang sungal
Hukum keluasan sungal
Hukum. cerun sungal
I A markahl
lembangan yang
Tertlb
Storan
Nombor
sungal
Pura ta pan'Jang
sungal (km)
Purata keluasan
sungal (ha )
Purata cerun
Sl ope
1
2
3
4
F3
133
3?
7
2
1
!. oLz
t.512
5. 472
4. 046
15. 113
2T, LL
Bt, 56
401 , t4
1404,.25
2809.50
o
0
346 1
1979
1 323
0665
0I 32
0
o
0
. Plot allran vs. data yang larn untuk mengesahkan Hukum-Hukum Hortou dengan menggunakan kertas geraf separuh log.
Klra yang berlkut: nrsbah dwrwuJudan, nrsbah panJang sungar,nlsbah keluasan suirgal,. ketumpatan salrran, Fre*uJnst
sungal, dan purata panJang allran atas tanah.
[16 markahl
Reka bentuk sebuah saluran yang stabil dengap menggunakanteori daya tarlkan untuk memLrawa kadar allr aortz" o.i"- ;;;;membuJur 0,0001. Terusan 1tu akan nelalui satu kawasan dI manamedlan saiz endapan adalah 4.Omm dan sudut rehat .o"rrn 50".Terusan itu akan berbentuk trapezord dengan cerun tebtng1-5:l(H:V). Tegasan tarlkan menghad dl atas ai."., boleh dlanbilsebagal 90% darlpada tegasan tarrkan krlttkal yang dlperolehldarl Ganbar raJah Shteld.
[20 rnarkahl
tb I Data yang ber lkut ada lah untuk sebuah
mempunyai tertib Ilma:
4.
ffrl .4/-
-4- t EAr{ 424/31
bentuk
markah J
5" [al Berlkan TIGA (3) kelebihan teorl Lacey berkenaan reka
saluran lanar ke atas teorl Kennedy. {g
6.
tbl Dengan menggunakan bentuk bahaglan yang pallng berkesan
untuk saluran rekaan yang dlcadangkan oleh Glover dan
Florey, berl dlmensl saluran yang sesual untuk nembawa alr
pada kadar 6m3ls. Cerun membuJur saluran ltu adalah 0.001di mana medlan salz bahan lanar lalah 6nm dan sudut rehat
, adalah 28o.
Hubungan geometrl bagl seksyen Glover dan Florey adalatr:
0 T5Y, 20i/6 25',/, 30% 35% 4A% 457',
A /v'
o
7.5 5.4 4, 2r 3. 46- 2.79 2,3L 2. 00
Po" T2 8. I 7. 00 5.8 4.9 4.2 3. 85
R o'Y o,525 o. 615 0.602 0.588 0,570 0.550 0.520
Hubungan antara Q/Qo dan +:
2x/T 0 0. 1 o.2 0" 3 0.4 p.5 0.6 0.8 1.0
Q/Q
o
1.0 o,8 0.615 0. 46 0. 31 o.2 0. 11 0. 015 0
[17 markahl
Ia] Apakah perubahan mutuan yang dlJangka berlaku terhadap
geometrl sungal: kelebaran dasar, kedalaman, panJang 1lku,
cerun membuJur dan keslnusan saluran blla ( I ) ada
penlngkatan dl dalan allran sungal dan beban endapan; (tf)
ada penlngkatan dl dalam beban endapan sahaJa. [ 6 rnarkahl
ffiI 5/-
6.
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tbl clrl-ctrl pemetaan saluran sungal bagl satu kawasanditunJukkan dl dalam hubungan-hubungan dl bawah lnl: -
Ke I ebaran:
Keda Iaman I
Kecerunani
}{ = 4.3Qo'52
D = o. 38Qo' 30
S = 0, 01ZSQ o" 4{
AB dan cD adalah dua sungal yang mempunyal allran perusa
Q, dan Q, Vang berkenaan (Qt > Qz)
Ganbar rajah I
Adalah dlcadangkan untuk melencongkan air darl sungai AB ke
cD melalul saluran lencongan, EF yang panJangnya 5 km kepada
satu cerun 1 dalam 800 sepanJang penjaJaran yang lurus.
separuh daripada kadar alir perusa sungal AB dt lJncongkan
untuk menambah aIlran sungal cD di bahagtan biwah
saI I rannya,
Apakah perubahan dalam reglm sungal yang akan berlaku
sepanJang ED, FD dan sepanJang saluran lencongan EF.Andalkan panJang gelombang liku sebagal 10 kalt kelebaran
saluran sungal
Anggapkan Ql = B00rn3 / s; Qz = 400m3,/s
Saluran lencongan EF mempunyal kerebaran 120m dan kedalaman2m.
t 14 markahl
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7. Ial Sebuah sunlat mempunyal cirl-ciri hldraullk sepertl berlkut:
a
Lebar
Da Lam
Cerun dasar So
d
= 500mt /*
= 70rn
=5m
5 x 10*4
= O.02mm
Klrakan beban dasar dengan menggunakan
Elnsteln-Brovtn.
formula Shlelds dan
I e markah]
tb1 TunJukkan dengan lakaran Iangkah-langkah pemblnaan yang
mungkln dlambil samada untuk nenahan haklsan atau untuk
berubah kepada haklsan bagi dindlhg benteng. [ 4 markahl
[c] Senaraikan EMPAT (4) tujuan utana untuk membuat kerJa-kerJa
pembalkan sungai.
TunJukkan dengan lakaran Jenls-Jenls benteng hakisan dan
apakah kesan bagl setlap Jenls lnl ke atas saluran sungal.
TunJukkan juga perincl-perincl pemblnaan benteng yang blasa
d I I akukan.
t e markahJ
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TABURAN TEGASAN RICtr.H PADA DASAR. DAN TEBING
SALURAN TRAPEUOID
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